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Lunedì 11 giugno 2018, ore 15.30
Saluti
Prof. Angelo BIANCHI, Preside della Facoltà di Lettere 
e Filosofia
Prof. Giovanni GOBBER, Preside della Facoltà di Scienze 
Linguistiche e Letterature straniere
Prof. Giuseppe ZECCHINI, Direttore del Dipartimento 
di Storia, Archeologia e Storia dell’arte
Prof. Fulvio CAMMARANO, Presidente della SISSCO
Prima Sessione 
Nuovi paradigmi storiografici per la storia 
europea
La storia europea dopo l’eurocentrismo
Pietro ROSSI, Università di Torino
L’espansione europea nella prospettiva 
della nuova storia globale
Teodoro TAGLIAFERRI, Università di Napoli Federico II
L’Europa, un laboratorio universale? 
Raffaele ROMANELLI, Università di Roma La Sapienza
Est-Ovest: l’asse incrinato della molteplicità 
europea
Adriano ROCCUCCI, Università di Roma Tre
Martedì 12 giugno 2018, ore 9.30
Seconda Sessione 
L’Europa nel mondo
L’ecumene euro-afro-asiatica 
Agostino GIOVAGNOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Interpretare l’integrazione europea: l’Europa 
nella globalizzazione 
Daniela PREDA, Università di Genova
L’integrazione europea e i rapporti Nord/Sud 
Sara LORENZINI, Università di Trento
Il Mediterraneo baricentro europeo? 
Nicola MELIS, Università di Cagliari
Dalla “cristianità” europea al mondo 
del pluralismo religioso 
Alfredo CANAVERO, Università di Milano
OLTRE L’EUROCENTRISMO
Studiare l’Europa nel mondo 
contemporaneo
Terzo Seminario de “Il mestiere di storico”
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Lunedì 11 e martedì 12 giugno 2018
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